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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo.
Orden Ministerial núm. 49/74. El Decreto
número dos mil quinientos cincuenta, de catorce
de octubre de mil novecientos setenta y uno,
que reorganizaba el Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo, en su transitoria tercera
disponía la posterior redacción, por su Junta de Go
bierno, del oportun9 Reglamento de desarrollo.
En conformidad con lo señalado, y visto lo in
formado al efecto por la Jefatura del Apoyo Lo
gístico y Estado Mayor de la Armada, vengo en
aprobar el Reglamento del Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo que figura como.
"anexo" a la presente Orden Ministerial.
Madrid, 12 de diciembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGLAMENTO
CAPITULO PRIMERO
Generalidades.
Artículo 1.° El Canal de Experiencias Hidro
dinámicas de El Pardo, creado por Decreto de
18 de febrero de 1933 y reorganizado por el Decreto
número 2.550, de 14 de octubre de 1971, es un
Organismo Autónomo del grupo B, dependiente
del Ministerio de Marina por Decreto 1.348, de
14 de junio de 1962, con capacidad jurídica 'y de
obrar, personalidad independiente y autonomía pa
trimonial para la realización de sus fines, y se en
cuentra sometido a las disposiciones de la Ley
de 26de diciembre de 1958, que regula el Régimen
Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas.
Su dependencia funcional del Ministerio de Marí
na será a través de la Jefatura del Apoyo Logísti
co y Dirección de Construcciones Navales Milita
res.
Art. 2.° La finalidad del Centro es el estudio,
experimentación e investigación de todas aque
llas materias relacionadas con la industria de
Construcción Naval, tanto de guerra como mer
cante.
LXVII
Especialmente sen'i misión del Centro:
2.1. La investigación de cuanto se refiere a lahidrodinámica del buque para coadyuvar al pro
greso de la técnica de la construcción Naval es.
pañola y, en consecuencia, alimentar la eficacia de
las flotas nacionales militar, mercante, pesquera
y deportiva.
2.2. Las pruebas con modelos, por encargo deentidades oficiales o particulares, para el estudio
y proyecto de nuevos buques y embarcaciones, en
sus aspectos hidrodinámicos, referentes a la resis
tencia a la marcha y propulsión, maniobrabilidad
y comportamiento 'en la mar.
2.3. El estudio, desarrollo 'e investigacic'm cll
los problemas de cavitación de los propulsores.
2.4. La homologación y certificación de los re
sultados de las pruebas de mar de los buques cons
truidos en España y ensayados en el Canal cuando
así lo requiera la Administración, sin perjuicio
la conipetencia que corresponda en este aspecto
al Ministerio de Comercio a través de la Subsecre.
tara de la Marina Mercante.
2.5. Cualquier otra actividad relacionada ,,,
las especialidades de este Centro.
Art. 3.° El Canal de Experiencias I I id
micas tendrá como misiones complementarias las
siguientes :
3.1. El estudio de cuestiones hidrodinámicas
que pueden ser de aplicación a otras ramas de la
técnica y especialidades científicas.
3.2. Coadyuvar a las investigaciones y proyec
tos de Instituciones nacionales similares, tales
como la Asociación de Investigación para la Cons
trucción Naval, el Instituto Nacional de Técnica
Aeyoespacial "Esteban Terradas", y el Patrona
to "Juan de la Cierva".
3.3. Mantener relaciones con Centros análogos
extranjeros, colaborando en los trabajos de inves
tigación que se realicen y promoviendo el inter
cambio científico y técnico con ellos.
3.4. Representar al Ministerio de Marina en:
— Conferencia Tnternacional de Canales de Ex
periencias (I. T. T. C.).
— Organización Consultiva Marítima Intergu
bernamental (I. M. C. O.), en todo lo que se rela
cione cbn la Hidrodinámica.
Conferencia Internacional de Ilidrocliiiánlica
(Syrriposium on Naval Hydrodynamics).
Organismos y Congresos nacionales e inter
nacionales en que así se determine.
3.5. La formación de Especialidades en Ilidrir
dinámica entre Ingenieros Navales en las condi
ciones (lúe se establezcan. .
3.6. La especialización y perfeccionamiento de
sus propios funcionarios y la formación del perso
nal de nuevo ingreso.
3.7. 14a investigación en otras ramas de la In
geniería Naval que por su interés merezcan ini
ciarse.
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CAPITULO II
Organos de Gobierno.
Art, 4.° Los Organos de Gobierno y gestión
técnica, económica y administrativa serán los si
guientes:
— Junta de Gobierno.
Dirección.
— Patronato.
De la Junta de Gobierno.
Art. 5.° La Junta de Gobierno estará consti
tuida con arreglo) a lo dispuesto en los puntos 2
y 5 del artículo) 6 del Decreto 2.550, de 14 de oc
tubre de 1971, s(1)re reorganización (lel Canal (le
Experiencias Tiidrodinámicas de El Pardo (Boletín
Oficial del Estado núm. 255, de 25 de octubre
de 1971).
51 Será misión de la Junta:
a) Establecer las normas y tomar decisiones
para el buen gobierno del Centro, interpretar las
contenidas en su reglamentos y aprobar los planes
y programas Impuestos por la Dirección.
I)) Aprobar, para su elevación al M inistro las
plantillas del personal del Centro o cuantas mo
dificaciones a las mismas se consideren necesa
rias.
c) Proponer al Ministro las modiíicaciones de
las normas, reglamentos y la aprobación del Re
glamento de Régimen Interior.
(1) Examinar y elevar a la aprobación del Mi
nistro las propuestas de modificación de tarifas vi
gentes por los servicios qüe preste.
e) Proponer al Ministro el nombramiento de
Director y Subdirector del Centro, cuyos cargos
habrán de recaer en Ingenieros Navales.
f) Aprobar la ejecución de obras y adquisicio-e.
nes por cantidad superior-a un millón quinientas
mil e inferior :1 cinco millones de pesetas.
g) Examinar y apróbar, para su elevación al
Ministro, los proyectos de presupuestos anuales
de ingresos y gastos, junto con la Memoria sobre
lo realizado y proyectos que ampara el nuevo pre
supuesto.
Del Director del Centro.
Art. 6.° El Director del Centro será un Inge
niero Naval de reconocido prestigio en el campo
de la I lidrodinámica ; será nombrado por el Minis
tro de Marina, oída la Junta de Gobierno.
6.1. Ten(lrá.. además de las atribuciones ,que
confiere a los 1)irectores de Organismos Autóno
filos la Ley de Régimen Jurídico de Entidades Es
tatales Autónomas, y de las que en él delegue la
Junta de Gobierno, las siguientes funciones:
a) Ejecutar los acuerdos de la Junta de (;()-
bierno, actuando como Secretario enel seno de la
misma.
~es
b) Dirigir y supervisar todas las actividades
científicas y técnicas del Centro.
c) Elevar al Ministro los proyectos de presu
puestos anuales de ingresos y gastos, junto con
la Memoria sobre lo realizado y proyectos que
ami)ara el nuevo presupuesto, previa aprobación
de la junta (le Gobierno.
(1) Aprobar la ejecución de las obras y adqui
siciones de suministros de cuantía inferior a un
millón quinientas mil pesetas.
e) Otorgar, en nombre del Centro, toda' clase
de escrituras públicas de obras y. adquisiciones
cuando lá .cuantía de las mismas lo exija, según
la Ley de Contratos del Estado.
f) Autorizar los gastos y ordenar los pagos de
acuerdo, con lo establecido en la Ley de 26 de di
ciembre de 1958.
g) Proponer a la Junta de Gobierno la modifi
cación de plantillas que hayan de dar origen a su
pkinentos de créditos.
lo Nombrar o separar libremente a los fun
cionarios eventuales dentro de los créditos dispo
nibles para ello.
i) Ordenar la incoación de expedientes disci
plinarios con arreglo a lo que se determina en el
artículo 60 de los Estatutos de Personal al servi
cio de los Organismos Autónomos dependientes
de la Administración Militar de 8 de febrero
de 1973.
Del Patronato.
Art. 7•° Estará constituido con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto núme
do 2.550, de 14 de octubre ole 1971, teniendo las
inisiodies señaladas en el artículo 10 del mencio
nado Decreto y las establecidas en su propio•Re
&mento previsto en la transitoria segunda.
CAPITULO III
Organización.
"'Art. 8.° Para el cumplimiento de los anterio
res cometidos, el Canal de Experiencias 11 idrodi
ián icas estará estructurado en la forma siguiente :
Dirección.
Subdirección.
Servicios Económico-Administrativos.
Intervención Delegada.
j tinta Económica.
Asesoría Jurídica.
Secretaría Técnica.
Cuatro Departamentos.
Secretaría General.
Enseñanzas.
Talleres.
Del Subdirector.
Art. 9.° El cargo de Subdirector será desem
peñado por un Tngeniero Naval nombrado por el
Ministro, de Marina, oída la .Junta de Gobierno).
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«9.1. El Subdirector es el colaborztdor inmediato del Director y responsable de la ejecución delas directrices que emanen de éste.
9.2. Corresponden al Subdirector:
a) Desempeñar las funciones de Jefe de Trabajos del Canal, siendo responsable de la ejecuciónde las experiencias.
1)) Sustituir al Director en los casos de ausencia o enfermeda(1.
c) Auxiliar al Director en su misión cient ífi
ca y docente.
d) Cuidar -de la formación y perfeccionamiento profesional del personal del Centro.
e) Velar por la estricta observancia de las
normas de régimen interior del establecimientodesempeñando al mismo tiempo las funcioness de.Jefe de Personal.
f) Inspeccionar el estado de conservación del
material científico y equipos experimentales.g) Inspeccionar la ejeciición de las obras de
conservación, mejora y ampliación que puedanrealizarse.
Del Jefe de los Servicios Económico-administra
tivos.
Art. 10. El Jefe de los Servig;gs Económico
administrativos, como Tesorero del Canal, será un
Jefe del Cuerpo de Intendencia de la Armada,nombrado por Orden Ministerial y con categoríade Teniente Coronel, en situación de servicios es
peciales, dedicación exclusiva y dependencia económica del Canal.
10.1. Tiene por misiones:
a) Asesorar al Director en materia económi
co-legal y contable.
b) Formalizar en nombre y representación (-1(.
la Hacienda todas las acciones contractuales que
se realicen por orden de la Junta de Gobierno o
Dirección, redactando las condiciones económico
legales y de (lerecho.
c) Efectuar la adquisición de todos los mate
riales, previa conformidad del Director, formando
parte de las Comisiones de Compras.
(1) La remisión a las Empresas o Entidades
interesadas de los cargos correspondientes a los
trabajos efectuados con arreglo a las tarifas vi
gentes y a la vista de. los informes facilitados por
la Secretaría Técnica.
e) Redactar los pliegos de cláusulas adminis
trativas que establece la Ley de Contratos del Es
tado para todos los suministros y obras que según
dicha Ley así lo requieran.
f) Rendir mensualmente a la Junta Económi
ca informe de la situación económica y financie
ra del Centro.
g) Redactar los presupuestos anuales de in
gresos y gastos, así como los suplementos de cré
ditos que a lo largo del arlo se consideren impres
cindibles,,para su posterior elevación y aproba
ción (Id Consejo de Ministros.
T'ágina 224.
h) Prevenir y proponer las iOrieSsa•ias a corto y largo plazo para el mejor 1.04miento (lfl Centro.
i) Dirigir la contabilidad y controlar hisventarios de los distintos Departamentos, mante.niéndolos al día.
j) Velar -por el (111111)1hp; I 1(,e ,as 1e,411,;„.
nes tomadas en Junta Econ¿quica.
k) Ser Inspector de Caja.
10.2. Del Jefe de los Servicios l4;conómico-administrativos dependerán los Negociados de:
1. Coi-fiabilidad y Presupuestos.2. Adquisiciones y Obras.
3. Normas, Facturaciones y Caja.
10.2.1. Sera competencia del primer Negociado llevar la contabilidad de los fondos del Canal;la redacción de los balances 'mensuales con la situación del fondo de recursos y estado financiero;la elaboración de los presupuestos anuales de in
gresos y gastos que habrán de elevarse por la Dirección (1,21 Canal para su aprobación por el Consejo de Ministros: controlar los saldos de las distintas partidas del presupuesto, contabiliza las
reservas de crédito a que haya lugar.10.2.2. De la competencia del segundo Negociado será: redactar los expedientes de crédito
para las adqUisiciones y obras, tanto las que correspondan a los fondos de recursos como las realizadas con cargo al fondo de modernización; rendir los balances trimestrales de las asignacionesde los Planes de Desarrollo; elaborar los contra
tos, pliegos de cláusulas administrativas y cuantos trámites de la competencia de la Administrac'ión establece la T,ey de Contratos del Estado,
10.2.3. Al tercer Negociado le ci wresplule; laredacción y pagamento de la nómina (le personal;practicar las liquidaciones que correspondan porel concepto de Seguros Sociales y el Impuesto (le
Rendimiento por Trabajo Personal; llevar al díalos saldos de Tesorería, tanto en lo que se refiere
a Caja corno a Bancos; atender el pago de factu
ras y tramitar los cargos a las distintas Empresas
a la vista de los datos facilitados por la Secretaría
Técnica.
Del Interventor Delegado.
Art. 11. Dado el carácter de establecimiento
industrial del Canal, y habida cuenta de su espe
cial contabilidad, tendrá asignado un jefe u ()fi
cial del Cuerpo de intei'vención de 'la Armada
para que con el carácter de Interventor Delegado
asuma las funciones que se establecen en la Ley
(le 1958 sobre Régimen jurídico de las Eniidades
A utónom as.
De la Junta Económica.
Art. 12. Corresponde a la J unta Económica la
administsración de los fondos y el estudio de la
situación económico-financiera del Centro, que
dando su acina('i(1q) sometida a la .junta (;(1-
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12.1. Formarán parte de la misma, bajo la pre
sidencia, del Director: El Subdirector, el jefe de
los Servidos Económico-Administrativos y el In
terventor Delegado. Cuando se estime pertinente
podrán ser citados los Jefes de los Departamen
tos y de Sección que se considere necesario.
12.2. Corresponde a la Junta Económica:
a) Administrar el fondo de recursos.
1)) Tomar acuerdos en relación con los siste
mas de cobro de los servicios presentados en el
Centro.
c) Decidir, a la vista de los inormes corres
pondientes, sobre las adquisiciones y obras a rea
lizar, tanto con cargo a los fondos de recursos
como ¿kl de las asignaciones del Plan de Desarrollo
para modernización.
(1) Redactar y elevar a la junta de ( ; )bierno
las propuestas administraiivas que por su impor
tancia y trascendencia puedan afectar de forma
considerable a la economía del Centro,
e) Examinar y aprobar, Si procediere, el esta
do económico que mensualmente presentará el
Jefe de los Servicios Económico-Administrativos,
y el cual comprenderá el balance de situación del
Fondo de Recursos, las asignaciones de los Pla
nes de Desarrollo y las cantidades pendientes de
cobro.
O La' Junta habrá de reunirse, como mínimo,
una vez al mes, levantándose acta de los acuerdos
tomados, quedando el libro correspondiente bajl.)
custodia del Secretario.
De los fondos.
12.3. Dadas las características del Centro, y
en tanto subsistan las asignaciones de los Planes
de Desarrollo. existirán dos fondos, denominados
Fondo de Recursos y Fondo de Modernización.
12.3.1. El Fondo de Recursos tendrá por obje
to atender a los gastos de personal, mantenimien
to, conservación y reparación de las instalaciones
existentes.
12.3.2. Los ingresos de este f( )1 :
Las subvenciones consignadas en los pre
supuestos del Ministerio de Marina.
b) Las subvenciones del Fondo de Atenciones
de la Marina.
(') Los auxilice-; que se puedan conceder con ca
rácter de extraordinarios.
(1) 14.1 importe de los trabajos realizados según
las tarifas vigentes.
e) Los ingresos que proporcioneil kts publica
ciones (lel Centro.
1.) 'El producto de la venta de material inútil.
12.3.3. El Fondo de IVIodernización se nutrirá
de las asignaciones que se consignan para este fin
y tendrá como única finalidad atender a los gas
tos por nuevas instalaciones o modernización de
las existentes, así como a la adquisición de efectos
que contribuyan de manera directa a dicha moderni
zación,
Del Asesor Jurídicja.
«I»
Art. 13. Tendrá como misión informar sobre
cuantos asuntos, por su aspecto kgal, requieran
el oportuno asesoramiento en Derecho y le sea in
teresado por la Junta de Gobierno o Director del
Canal. Este cargo será desempefiado por el Jefe
del Cuerpo Jurídico de la Armada, destinado como
Asesor Jurídicd de la Dirección de Construccio
nes Navales Militares.
De la Secretaría Técnica.
Art. 14. La Secretaría Técnica se ocupa de los
problemas de orden técnico y cien tí iico del
Centro.
1 4.1. El carg-0 de Secretario Técnico será de
sempeñado p( )1• un Ingeniero Naval,
1 4.2. Secretario Técnico auxiliará a la Di
rección en las tareas relacionadas con activida
des Científicas.
1 4.3. Otros cometidos del Secretario Técnico
s(l a 11 los siguientes:
a ) Llevar el control de la correspondenci:k
científica y técnica del Canal.
h) Auxiliar a la I )irección en la redacción de
informes, Memorias y publicaciones 'del Centro
que IR) sean específicos de los Departamentos.
Actuar como enlace del Centro con el per
sonal de otros Organismos que realicen tareas
científicas en el Canal.
(1) Organizar cursos y seminarios por parte de
especialistas en la ciencia o en_ la técnica naval.
e) Mantener contacto con las Organizaciones
y centrosnacionales e internacionales de activi
dades afilies programando consecuentemente la
participación del personal técnico del Canal en los
diversos seminarios., congresos, cursos, conferen
cias, et(:étera.
f) Recopilar los datos que suministren los dis
tintos Departamentos para ]a redacción de la Me
moria anual de los trabgjos.
g) Confeccionar periódicamente el resuinen de
14 )s trabaj()s realizad()s en cada mil) de los Depar
tamentos.
De los Departamentos.
Las actividades del Canal quedarán
integTadas en los cuatro Departamentos siguien
tes:
1 I idrodinainica.
1 iivcstigación.
I i i formática.
Cada uno de estos Departamentos se subdividi
rá en Secciones Técnicas y Laboratorios, de
ítcuerd() con las necesidades de cada Especialidad.
1 5, 1 . 1,42,1 Departamento de Ilidrodinalitica ten -
(lva por misión el estudio de las condiciones hidro
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dinámicas de los buques y artefactos flotantes o
submarinos. v la experimentación con ninclelnq
para la optimización de las cualidades propulsivas
de los mismos.
15.1.1. El Departamento de Hidrodinámica se
compronclrá de las siguientes Secciones y Depar
tamentos:
Sección de Hidrodinámica Naval.
— Sección de Hidrodinámica Aplicada.
Sección de Comportamiento del Buque en
la Mar.
— Seccón de Correlación y Pruebas de Mar.
Sección de Maniobrabilidad.
Sección de Proyectos y Delineación.
Laboratorio de Modelos.
Laboratorio de Experimentación.
Laboratorio de Instrumentación.
— Cualquier otro que se considere conveniente.
15.2. El Departamento de Propulsiónestudiarlosdiferentes sistemas de propulsión de los buques y
problemas relacionados con la propulsión, tales como
cavitación, proyecto de propulsores, vibraciones indu
cidas, etc.
15.2.1. Para el desarrollo de su cometido el De
partamento de Propulsión constará de las siguientes
secciones y laboratorios:
— Sección de Proyecto y Delineación de Propul
sores.
Sección de Vibraciones.
Sección de Cavitación.
Laboratorio de Hélices.
Cualquier otro que se considere conveniente.
15.3. El Departamento de Investigación tendrá
como misión fundamental el desarrollo de la investi
gación, tanto básica como aplicada, en todas las ramas
a las que el Centro dedique su actividad. Asimismo se
encargará de realizar las investigaciones que el Canal
efectúe en unión de otros Centros nacionales y/o ex
tranjeros ; estudiar nuevas técnicas experimentales y
ponerlas en práctica cuando sea poáible, preparando
nuevos equipos si fuese preciso; analizar y homologar
cuando se solicite los equipos e instrumentos que se
utilicen en la experimentación con modelos de buques
o en las pruebas de mar de buques reales.
15.5.1. Para el cumplimiento de los anteriores co
métidos, el Departamento de Investigación se com
pondrá de las siguientes secciones y laboratorios :
Sección de Investigación.
Sección de Biblioteca y Publicaciones.
Sección de Patentes e Inventos.
— Sección de Técnicas Experimentales.
Laboratorio (le Calibración.
Laboratorio de Electrónica.
Cualquier otro que se considere conveniente.
15.4. El Departamento de Informática tendrá a su
cargo el Centro de Cálculo, teniendo como cometido el
mantenimiento al día del banco de datos y su utiliza.
nriM;r;e An lno tados
con.
riAn para la riNnInnrgrinn
• •
r4.44 Lte %.‘,1111,(.4a t".1Mtia j Ci•Larziaola csu;
experimentales, ejecución de nuevos proyectos,
trol numérico y programación de cálculos.
15.4.1. El Departamento de Informática se
pondrá de las siguientes secciones:
COM.
Sección de Tratamiento de la Información.
Sección de Análisis de Resultados.
Sección de Control Numérico.
Cualquier otra que se considere conveniente.
15.5. Los Jefes de Departamento habrán (
Ingenieros Navales de reconocida competencia y
científicas, debiendo mantener el más alto nivel
fico y técnico del Centro.
•
15.5.1. A los Jefes de Departamento les c
ponde :
le ser
(l)tes
ientí
orres
a) Programar los trabajos de su Departamento,
ateniéndose a las instrucciones que para su ejecución
hayan recibido.
b) Desempeñar los cometidos científicos atribuidos
a su Departamento.
c) Dirigir los trabajos y estudios de su compelen.
eia que se efectúen en los laboratorios adscritos a su
Departamento.
(1) Controlar el mantenimiento y debido uso del
material empleado en su -Departamento, conservando
al día el inventario de dicho material.
e) Redactar periódicamente informes de la multa
de los trabajos de su Departamento.
f) Colaborar en la redacción de publicaciones e in
formes para su inclusión en la Memoria anual.
g) Elevar a la Dirección las propuestas sobe pre
mios y sanciones del personal de su Departamento.
De la Secretaría General.
Art. 16. Corresponden a la Secretaría Gene
siguientes cometidos:
ral los
16.1. Recibir los escritos y documentos que se re
miten al Canal de Experiencias Hidrodinámins, in
formando a la Dirección y a la Secretaría Técnica.
16.2. Custodiar y mantener al día el archive gene
ral y el clasificado.
16.3. El cargo (le Secretario General será desetn.
peñado por un Jefe Administrativo de primera.
De las secciones.
Art. 17. Al frente de cada una de las secciones
habrá un Ingeniero Naval. En determinadas circuns
tancias podrá desempeñar este cargo un Ingeniero
Técnico de reconocida competencia y preparación, en
tre los (le mayor antigüedad en el Centro. Alude (le
las misiones específicas propias de cada sección el jefe
de la misma, tendrá como r()nleticlos :
17.1. Mantener informado al Jefe de su Dcparta
mento de la Marcha de los trabajos y de cuantas inci
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dencias sean de la competencia del Jefe del Departa
mento,
17.2. Mantener en perfecto estado de eficiencia
todo el material a Al cargo, informando de las necesi
dades y proponiendo las modificaciones que considere
oportunas,
17.3. Velar por el cumplimiento de las instruccio
nes emanadas del Jefe del Departamento, haciéndolas
cumplir al personal de la sección.
17.4. Proponer al Jefe de su Departamento los
premios y sanciones del personal de la sección, cuando
a ello haya lugar.
De la enseñanza.
Art. 18. A esta División le correspondé:*
ls.l. La responsabilidad de proporcionar una
formación básica especializada al personal del
Cuerpo de 'Ingenieros de la Armada (Ingenieros
Navales) que cursen .ina Especialidad que pueda
impartir el Centro.
18.2. La formación de Especialistas en llidro
dinámica u otras materias específicas de est::
Centro, entre IngenierT)s Navales, en las condicio
nes que se establezcan.
•
De los talleres.
Art. 19. Para el desarrollo de los cometidos
que le están encomehdados, el Canal de Experien
cias ITidrodinámicas dispondrá de los talleres ne
e(;;arios para la construcci(')II de rniodelos, mante
nimiento y puesta a punto de las instalaciones,
elaboración de dispositivos especiales para la ex
periment aciOn, así como. para la verificación, com
probaciOn y tarado de los distinto's equipos expe
rimilitales.
CAPITULO IV
Del personal.
Ai t. 20. El personal que presta sus servicios
en el Canal de Experienciass Hidrodinámicas se
regirá por las normas que establece el Estatuto
del Personal al servicio de los Organismos autó
nomos, dependientes de la Administrnción Mili
tar, aprobado por Decreto 220/1973, de de fe
brero (B. O. del Estado núm. 42, de 17 de febrero).
CA PI TUI0
De los recursos contra los actos del Canal.
Art. 21. Contra los actos y lesoluciones de la
Direcci("01 podrá recurrirse ante la Imita dp Cío
b*Iirno y contra los acuerdos y resoluciones de
ésta ante el excelt.ntísirno señor Ministro de Ma
rina, siguiendo para ello los trámites que se esta
blecen en la 11ey de Procedimiento Administra--
1k',
OBSERVACION
•
Este Reglamento tiene carácter provisional, po
niéndose en práctica por un período de cinco afios,
contados a partir de la fecha de entrada en vigor,
durante los cuales, por la Dirección (le! Canal, se
propondrán las modificaciones que la experiencia
de su aplicación haya aconsejado y que habrán de
servir de base para la redacción del Reglamento
definitivo.
Anulación de norma militar.
Orden Ministerial núm. 50/74 (D). Cumplidos
los trámites previstos en el Manual. de Normalización
(aprobad() por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 28 de julio (le 1967) sobre anulación de normas
militares particulares, vengo en dispontr lo siguiente:
1.° Queda anulada y sin valor alguno la norma
militar que a continuación se expresa:
NM-A-243M "Aceite lubricante para giróscopos de
torpedos".
2» Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a retirarla de las Colecciones de Normas
Españolas de obligado cumplimiento en Marina.
Madrid, 21 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
PITA DA VF,TriA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 51/74 (D).--A pciición
propia, se dispone (pte el Comandante (le Tntendencia
1i )11 I41flhl1() l'fflisán Pérez cese en la situación de "ac
ti \ idnd", en que actualmente se encuentra, y pase a
1:1 (le "retirado", (111e(lando pendiente (lel haber pasivo
(pie le señale el Consejo Supremo de .Tusticia Militar.
Madrid, 22 de enero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres.
qres.
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
. DestInos.
Resolución núm. 110/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se disponen los cambiosde destinos que se indican del personal del CuerpoEspecial de Oficiales de Arsenales que a continuación
se relaciona, con carácter voluntario:
Don José Antonio de Alba García.—Pasa a pres
tar sus servicios en el STEE del Arsenal (le La Ca
rraca, cesando en el STEE del Arsenal de Cartagena.Don Gonzalo Garcés Camacho. — Pasa a prestar
sus servicios en el STCM e JNT (lel Arsenal de La
Carraca, cesando en las Defensas Submarinas de Car
tagena.
- Don Francisco Javier García Tous. Pasa a pres
tar sus servicios en las Defensas Submarinas de Car
tnenp, cesando en el STA del Arsenal de El Ferro]
del Caudillo.
Don Mariano Sáez Puig.—Pasa a prestar sus ser
vicios en las Defensas Submarinas de Cartagena, ce
sando en el STCM e INT del Arsenal de El Ferro!
del Caudillo.
Don Antonio Martínez Balanza.—Pasa a prestar
sus servicios'en el STCM e INT del Arsenal de Car
tagena, cesando en el STCM e INT del Arsenal de
El Ferro] del Caudillo.
Don Pedro Arroyo Rebollo. — Pasa a prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de Car
tagena, cesando en el STEE del Arsenal de Las Pal
mas.
Don José A. García Chaparro. Pasa a prestar sus
servicios en el STCM e INT del Arsenal de Cartage
na, cesando en el STCM e INT del Arsenal de El
Ferro] del Caudillo.
Don Manuel Torres Paz.—Pasa a prestar sus ser
vicios en la Escuela Naval Militar, cesando en el
STCM e INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Francisco José Hernández Pujante.—Pasa a
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de Cartagena, cesando en el STCM e INT del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo. •
Don Antonio Lázaro Lázaro.—Pasa a prestar sus
servicios en el CISI (CIAF), cesando en el STCM
e INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Pedro Solano Oliver.—Pasa a prestar sus ser
vicios en el Cuartel de Instrucción de Cartagena, ce
sando en el STCM e INT del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
- Don Carlos Cutilla de la Peria. Pasa a prestar sus
servicios en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, cesando en la Estación Naval de Tarifa.
Don Gregorio García Rabal.—Pasa a prestar sto
servicios en el STEE del Arsenal de Cartagena, ce
sando en el STEE del Arsenal de Las Palmas.
Don Angel Gonzálvez Torregrosa.—Pasa a prestar
sus servicios en el STEE del Arsenal de Cartagena,
cesando en el STEE del Arsenal de El Ferrol (lel
Caudillo.
Este personal cesará en sus actuales destinos al ser
relevado por los de nuevo ingreso.
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A. efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se hallan comprendidos en el artículo 3.° de la Or,den Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. dime
ro 128).
Madrid, 19 de enero de 1974.
EXCITIOS. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núrn: 109/74, (le la Dirección de Re.
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jefa
tura de Personal Civil de la Zona Marítima del Me
diterráneo se dispone, con efectos de 23 de octubre
de 1973, que el funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar don Antonio Marín Cervantes. pase a pres
tar sus servicios en 1;1 intervención de dicha Zona
Marítima, cesando en el Almacén de Material Ame
rican() del Arsenal de Cartagena, con carácter for
zoso.
Madrid, 21 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francis‘o Jaraiz Franco
.S7litoriones.
Resolución núm. 107/74, de la Dirección'de Re
clutamiento y 1)(daciones.—Se dispone que el Ofi
cial de Arsernales don Antonio María Molino Dols
pase a la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el apartado c) del artículo 45
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Es
tado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964 y D. O. núm. 10,
de 18 de febrero de 1969).
i\la(lrid, 22 de enero de 1974.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 111/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 17 de enero del ario en
curso, el funcionario civil (lel Cuerpo General Auxi
, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR)NA
tinao en l Habilitación General de la Zona Maríti
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don Tirso +Terrera Rangel, que se encontraba des
d a
til de Canarias.
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Madrid, 21 de enero de 1974.
EL DI RECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Personal civil no funcionario.
Contrataciones;
Resolución núm. 105/74, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y con sujeción a la Reglan tentación
de Trabajo del personal civil no funcionario 'de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don Antonio Real Rosano y don Abilio Guevara
Domínguez.—Con carácter interino, por plazo no su
perior a un año, y la‘ categoría profesional de Subal
terno de primera (Guarda jurado); para prestar sus
servicios en la Escuela de Suboficiales, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios. El
méro de los reseñados cesará corno Oficial segundo
Administrativo.
Don Diego Francisco García González, don Sin
tino Brea Abel-Cruz y don Agustín Periñán Fornell.
Con carácter interino, por plazo no superior a un año,
v la categoría profesional de Conductores-Mecánicos,
para prestar *sus Servicios en el Mando Anfibio, a par
tir de la fecha de iniciación de. prestación de servicios.
Doila Josefina Arribas -Tejera.—Con carácter inte
rino) hasta el reingreso de la titular de la plaza, doña
Einilia Gil López, ,que se encuentra en la situación de
"excedencia voluntaria", y la categoría profesional de
Limpiadora, para prestar sus servicios en la Policlí
nica Naval "Nuestra Señora del Carmen", a partir
del día 1 de noviembre de 1973.
Madrid, 22 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DTRECTOR
o1 RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 106/74, de la Dirección de -Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
•o 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona:
Don Manuel Peclreiro Ramos.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Perito-Montador, para prestar sus ser
vicios en el STEE del Arsenal de Las Palmas, a par
ti• del día 1,de enero de 1974.
Don _José Antonio Martínez Ortega.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Capataz Especialista (Pasador
de Offset), para prestar sus servicios en la Imprenta
del Estado Mayor de la Zona Marítima del Medite
rráneo, a partir del día 1 de enero de 1974.
Don Cipriano Rapela Rocha y don Alvaro Gen Vei
ga.—Con carácter interino, por plazo no superior a
tui año, y la categoría profesional de Oficial de pri
inéra (Compositor Manual) y de Oficial de segunda
Impresor Tipográfico), respectivamente, para pres
t:Ir sus servicios en el Cuartel de Instrucción de Ma
i inería de El Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de
enero de 1974.
Don Eduardo Pol García.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Oficial de segunda (Soldador-Chapista), para
prestar sus servicios en el STCM e INT del Arsenal
de La Carraca, a partir de la fecha de iniciación de
prestación de servicios.
Madrid, 22 de enero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•■••
Excedencia forzosa.
Resolución núm. 108/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determinan
los artículos 46, inciso d), y 50 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone que el Oficial de tercera (Pintor) don
José Santos Baños Romero, con destino en la Escue
la de Submarinos, pase a la situación de "excedencia
forzosa" a partir del día 2 de enero del ario en curso.
Madrid, 22 de enero de 1974.
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 52/74 (D). 1. De
acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Especialis
tas (le la Armada, se convoca concurso para cubrir
975 plazas de Especialistas de Marinería y 25 ole In
fantería de Ntarina, para las Especialidades siguien
tes: • ,
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Hect rónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica.
Electricidad.
Ikláquinas.
Señales.
Maniobra.
1 I idrografía.
Escribientes.
de
de
(le
de
de
de
de
MARINERIA
Artillería y Misiles.
Dirección de Tiro.
T()rpedos.
Minas.
Sonar.
Comunicaciones.
Detección (Radar).
INFANTERIA DE MARINA
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Comunicaciones Tácticas.
2. Las instancias, redactadas según el modelo (le]
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Almi
rante Director de Enseñanza Naval, en el Ministerio
de Marina (Madrid), donde deberán tener entrada an
tes del día 15 de abril de 1974. En ellas se hará cons
tar si desean ser Especialistas de Marinería o de In
fantería de Marina y las Especialidades en que de
sean ser clasificados, por orden de preferencia.
2.1. En las instancias elevadas por 'el personal ci
vil se hará constar su nombre y apellidos, el número
del documento nacional de identidad, domicilio, resi
dencia y profesión, e irán acompañadas de los siguien
tes documentos:
2.1.1. Fotocopia del certificado de estudios prima
rios o de título superior.
2.1.2. Autorización firmada del padre o de la ma
dre, en caso de haber fallecido aquél o encontrarse en
igdorado praadero, o los tutores, sí procede.
2.1.3. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo de Policía en las localidades
donde no exista Comisaría, el certificado será expe
dido por el Jefe de Puesto de la Guardia Civil.
2.1.4. Declaración jurada del interesado de no
estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no
padecer enfermedad contagiosa alguna ni inntilidad
física manifiesta, especificándose la t;dla que alcanza
y la fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer
constar si pertenece () no a la Enscripción Marítima y,
en caso afirmativo, expresar el Distrito) Marítimo a
que pertenece.
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2.1.5. Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milíme.
t ros, firmadas al dorso.
2.1f). Cualquier otro documento que el solicitanteconsidere conveniente para constancia de sus méritos.Los que hayan presentado solicitud en anteriores con
vocatorias lo harán constar en la instancia.
2.1.7. Los que sean admitidos al período de cla
sificación presentarán el certificado del Registro) Cen
tral de Penados y Rebeldes, el de estado civil, así
como copia del acta de nacimiento, en un plazo de
veinte días, a partir de la fecha de su ingreso en el
Cuartel o Centro de Instrucción.
2.2. I,as instancias del personal comprendido en el
punto 3.6, debidamente informadas y acompañadas (le
la copia cretificada de la Libreta, serán cursadas, den
tro del plazo de admisión de solicitudes, a la Direc
ción de Enseñanza Naval, por conducto de las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
2.3. A los que sean admitidos, la Marina les abo
nará los gastos de obtención de la documentación exi
gida.
2.4. La falta de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este•concurso los espa
ñoles varones que reunan las siguientes condiciones:
3.1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo cum
plidos los dieciséis años, y no> los veintiséis, el día
26 de junio de 1974. Los menores de edad no eman
cipados necesitarán la autorizac.(')n paterna o de sus
tutores. _
3.2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo Oficial.
3.3. No estar alistado en los Ejércitos de Tierra()
Aire el 26 de junio de 1974.
3.4. No padecer enfermedad contagioskt ni inutili
dad física manifiesta y reunir las condiciones mínimas
exigidas en el vigente Cuadro de Inutilidades.
Las tallas mínimas serán :
Para los de dieciséis años, 1,56 metros.
Para los de diecisiete años, 1,58 metros.
Para los de dieciocho y diecinueve años, 1,60 me
tros.
Para los de más de diecinueve ;tilos, 1,62 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio.
nados.
3.5. Se considera como mérito la posesión de tina
o varias de las condiciones siguientes:
3.5.1. Conocer algún oficio relacionado con las Es-.
pecialidades solicitadas.
3.52. Haber cursado estudios de Aprendizaje In
dustrial, Formación• Profesional o Enseñanza Media
en Centros oficiales o privados.
3.6. l'odrán también .olicitar su admisión en esta
convocatoria los componentes de las Bandas de Cor
netas y Tambores y Educandos de Música, así corno
los Marineros y Soldados de reclutamiento forzoso
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destinados en buques y Dependencias, los que se en
cuentren efectuando el curso de aptitud y los que es
tén en período de instrucción, siempre que reúnan las
con(lciones exigidas en esta disposición.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la 'selección y clasificación de las instancias, de acuer
do con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de
esta Orden.
4.1. A este efectó, se designará una Junta de Cla
sificación, al objeto de comprobar si los solicitantes
rclinen las conclicipnes exigidas.
5. 1,a relación de los solicitantes admitidos, a los
que !•(i 1(. comunicará por escrito, se publicará en el
OricIAL, y serán pasaportados por cuenta del
Estado (:esde el punto del territorio nacional donde
tengan su residencia, con antelación suficiente para
efectúen su presentación el 26 de junio de 1974:
los de Marinería, en el Centro de Formación de Es
pecialistas (le San Fernando (Cádiz), y los (le Tnfan
tería (le Marina, en el Centro de Instrucción de In
fantería (le Marina de Cartagena (Murcia.).
5,1. A su presentación, se someterán a las siguien
tes pruebas:
5.1.1. Reconocimiento médico.
5.1.2. Examen elemental de cultura y ortografía
• (escritura al dictado).
5.1.3, Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5.2. Los que no sean admitid()s al períod() (le cla
sificación serán pasapori;ulos para los lugares de pro
cedencia y los admitidos cOntinuarán hasta completar
el período de cuar(inta y cinco (lías para ser clasifica
dos (le acuerdo ()n las aptitudes, a ser posible, en
una (le las Especialidades de preferencia.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los que
resulten admitidos serán nombrados Alumnos Espe
cialistas, previa firma en los Centros de Clasificación
de un compromiso por tres años, contados a partir de
la fecha en que finalice el período de clasificación, in
corporándose a continuación a las Escuelas respecti
vas. Los que no sean admitidos para pasar a las Es
cuelas serán pasaportados para los lugares de origen,
expidiéndoseles por el Centro de Instrucción corres
pondiente un certificado (Id tiempo servido como yo
Iniwirio en período de clasificación.
7. El tiempo de abono a efectos pasivos y de re
(iro, así (1)1m() (le servicio militar, se contará a partir
(lel (lía 2() de junio de 1974, fecha de presentación para
selección.
S. En las Escuelas respectivas recibirán la ade
cuada formación militar y técnica durante dos semes
11-e5, en el segundo de ellos con el empleo de Cabos
egitt)(los Especialistas, con carácter eventual.
Superadas con éxito las pruebas de este curso serán
nombrados Cabos segundos Especialiqtas.
Una vez terminado su compromiso, podrán solicitar•
la continuación en el servicio de la Armada, en las
ondiciones (pe fija la Orden Ministerial míme
lo 4.485/66 (D. O. núm. 237), de fecha 27 de sep
liembre.
Madrid, I() (le enero de 1974.
Por delegación :
11. DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Evxmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
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ANEXO A LA ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ANUNCIA CONVOCATORIA PARA IN
GRESAR EN i7A-" ARMADA COMO ESPECIALISTA
Exalto Sr.:
)11 documento nacional
de identidad número , nacido el día
•
del mes de del año
, hijo
de y de ; con domicilio en , provincia (le
, calle, , número , de profesión
a V. E. expone:
Que anunciada la convocatoria para cubrir plazas (le Especialistas de Marinería y de Infantería
de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas, según acredita en la documen
tación que se acompafía, recurre a V. E. en
SUPLICA: Que se le conceda- su ingreso como tal Es pecialista de Marinería o Infantería de Marina (táchese
lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en las distintas Especialidades:
1.ft
2."
3.'
4•"
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
de • de 19
4
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Fotocopia del certificado de Estudios Primarios, o de título superior.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los • Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer en
fermedad contagiosa ni utililad física manifiesta, especi ficando la talla alcanzada, así como la fecha de naci
miento. Igualmente ,deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción marítima y, en caso afirmativo, ex
presar el Distrito Marítimo en el que está inscrito.
'Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones que le han inducido para solicitar (.I*
Especialista de la Armada.
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SECCION ECONOMICA
TriC11¡OS.
Resolución núm. 60/74, de la Jefatura del Di..-
partallicnio (1c Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Seeckm. Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
pul- la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposicio
•
nes complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Suboficiales los trienios acumulables en el
nt'imero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 19 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
EH.: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLI DOS
•■••••■■•••
Cont raint re, Mayor.
Subte. Co'ntramtre.
Brig. Contramtre.
Subte. Hidrografo...
Condestable ,Mayor.
Condestable Mayor.
Condestable Mayor.
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable..,
Subte. Condestable...
Sarg. 1.° Condestab.
Sarg. L0 Condestab.
Sarg. 1." Condestab.
Torpedísta Mayor...
Subte. Torpedista
Subte. Torpedista
lvtinista Mayor... ...
Minista Mayor... ...
Electric, Mayor ...
Subte. Electricista...
Subte, Electricista...
Subte. Electricista...
llrig. Electricista ...
Sarg• 1.° Electric.
Sarg, 1.0 Electric.
Sarg. 1.° Electric.
Subte Rdtlgrfsta,
Subte Rdtlgr fsta.
Subte Rdtlgrfsta.
Subte .Rdtlgr fst • . •
Subte dtlgrfsia.t
Subte Rd tIgrísia.
Subte R.dtlgrfst
Subte Rcltlgrfsta.
Subte RdilgrI st
Subte Rdtlgrfsta. • ..
Subte Rdtigrfsta.
Sa•g. 1.° Rdtlgrfsta.
Electrónico Mayor.
Electrónico Mayor.Subte. Electrónico...
Sonarista Mayor .•
Subte. Mecánico ...
Subte. Mecánico . •
Subte. Mecánico ...
Subte, Mecánico
Subte, 'Mecánico)
Brig, .Mecánico
Sarg. 1,0 Mecánico.
Sarg, 1.° Mec(tnico,
Sarg. 1.0 Mecánico.
'fe*
•••
0•11
1111.•
•••
1). Antonio Espigares Casado . .
1) Francisco Zapata Canalejas
D. José C. Fernández Loureiro
D. Adolfo Perujo A guilera
D. Alfonso Gómez Rey ... ••. •..
D. Jesús Martínez Molina
D. Joaquín Villatoro Ruiz
1). José M. Flores Flores
D. Jesús Pisón Pascual ...
1J. Victoriano García (undí»
1). Nemesio E. Rockígue/ 1:odríguez • • •
1). Julián González de la Fuente ...
1). Angel Loureiro Cerdido
D. Víctor T.oureiro Cerdido
1). Flordemino Vifiuelas Blanco ...
D. José Abad Gómez ••• ..•
1). José Martínez Peña
1), Manuel Martínez Lanceta ...
D. Mariano Pérez Pérez
... •••
1). José R. Delgado Liquete
1). Manuel J . Carpio Armenteros
1). Fulgencio San Isidoro Ros . ..•
1). Juan Zamora López
D. Julio 1 fermáns Dopico
1). Manuel Cainiño Rodríguez
I). Jesús Fernández de Beton° y Pérez de
Arenaza
Guillermo Garrote Seco ...
Enrique Aguilar Soler ...
Santiago Alinazán López
José R. Díaz Martínez ... • .
Antonio Garrido Alcaraz
Francisco González Fernández
Tomás Cuillén Escámez
Miguel López Castejo')11
Sebastií'm Mart ínez Mari ínez
Pedro 1>edreflo Pagán
Angel San José I3arciela
Andrés de Toro Rubio ...
Carlos Carrodeguas López
José de Jódar Navarro ...
Jesús Pirieiro Rodríguez
Esteban Colom& Martínez ...
Francisco González Martínez
Esteban Cortizas Cortizas
Amable Dopico Ameneiros
José Leiro García ...
José A. Quintela, López ...
1?ertiando Vega García
Marcial Pérez Abella
Juan Ca7orla Hernández ...
José Francisco Lorenzo
Rafael Padilla Díaz ...
• • •
•
• • •
• • e
• • •
• •
•••
• • •
• • •
e.* ,•••
• • • e e
• • • • • •
• • I • • •
e • •
•••
• • •
. . .
. . .
• • •
•
••• •••
001
• •
•
• •
"
11 •
fell •.11 •011
• • •
•• •I• ••• •••
••• •••
•••
11••
••• ••• ••• II••
• •
• • •
• • • • • 11
•••
• • • e • • •
• •
• • •
e
•
• 11, • •
. . .
• e •
•• • o• e..
••Il
es.
• •
.
.
.
• • •
. . .
li•ro ee 0•11 ••• •••
be*
• •
II • II
• • 41 llore • •
• 41, f• • e •
ere a••
••• 110e
11•11 11.11 eta ee•
Canti dad
mensual
Pesetas
6.400
5.600
3.200
4.400
6.600
5.600
7.200
5.600
5.600
5.600
5.000
3.800
32(10
3.200
6:000
4.400
5.600
6.000
6.400
5.600
5.600
5.600
5.600
3.800
3.800
3.800
5.000
5.600
5.600
4,400
5.600
5.600
45.600
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
3.200
7.2(X)
7.200
2.600
7.200
6.200
5.000
5.000
5.600
5.600
4.400
4.400
3.800
2,600
Concepto
por el que
9C le concede
Trienios'
Mar. Sub. Of.
2 (> 2
2 8
2 4
2 ()
2 8 1
2 8
•■•••••••
2 9
2 8
2 8
2
2 7
2 5
2 4
2 4
2 7
2 6
2 8
2 7
2 6
2 8
2 8
2 8
2 8
2 5
2 5
2 5
2 7
2 8
2 8
2 6
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 8
2 4
2 4
2 4
2 3
2 4
2
2 7
2 7
2
2 8
2 6
2 6
2 5
2 3
9
2
1
.•••■•■•
1
2_
....•■•■■•••
••■•••■■
•••••••■■•
••••••••■■
■•••■•••.
01•••••••
lem••■•.
4
4
4
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembne
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septietubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
sept iembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
.1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
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Empleos o clases
LXVII
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribientg...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente •••
Brig. Escribiente •••
Sarg. 1.° Escrib ••••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.0 Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sarg. 1.° Escrib •••
Sbte. Sanitario •••
Sbte. Sanitario ...
Vigía May. Semáf.
Subte. Vig. Semáf.
Cel. May. P y P.
Subte. Cek P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. tel. P. y P.
D. Antonio Martínez García ...
D. Rafael T. Argibay Fernández
D. Ramiro Segade Noya
•••
• • •
• • .
• • • •
D. Bernardo Alvarez Touza •••
•••
D. Bernardo del Amo Sociats ..•
D. Gabriel B. Campos Reynaldo ••• •••
D. Carlos Carpio Armenteros
D. Pedro Frías Cabrera ...
D. Mariano García del Valle ... ••• •••
D. Salvador Godoy Lorente ••• •••
D. Benito Gonzalo Capilla ...
D. Juan P. Hernández Largo .. ••• •••
D. Enrique C. López Paseiro .••
D. Angel Mercadal Cano ... •••
•
D. Pedro Mesa 'Díaz . . ••• ..• •
D. Manuel Morillo Romero ...
D. Antonio Pérez Flores ... •••
D. José del Pino Casado ... ••
D. Jacinto Roldán Rubio ...
D. Prudencio Suárez González .
D. José A. Toro Mo'ñin()
D. Alfonso Corgo Vázquez ...
D. Francisco J. Esparza Payá
11••
•
•
. •••
• • •
•
•• • • •
•••
•
• •
•
•
•
•
• •
•••
•• •
••.•
D. Florencio Otero García ...
D. Rafael Ruiz Alférez ...
D. Juan Brenes Sánchez ... • • •
D. José Espifieiro Montero ... ••• ••• •••
D. Antonio Ferrer Celeiro ••• •••
D. Juan B. Freire Castro ... ••• •••
D. José María Graclaille González ••• ••• •••
D. Vicente Muñoz Calvo ...
••• ••• •••
D. Arturo Pérez Alonso ... ••• ••• •••
D. Guillermo Rey Ouintela ••• ••• ..•
D. Gonzalo Rouco Martínez ... ••• ••• ••• •.•
D. Julio García Martín-Gamero ••• •••
D. Francisco Mengual Riancho ..• .••
D. Arturo Pillado García ... ••• •••
D. Antonio Olvera Rodríguez ...
D. Manuel Alonso Cabezón .
D. Manuel Ares de la Torre ... ••• ..• •..
D. Leonardo Herrera Escribese .14
D. José A. Rodríguez Foncubierta
D. José Falcó Alonso ... .
D. Juan Pozuelo Calleja ... .
•
• •• • • • •
• • •
•
••• ••• •••
• • ••
•• • • •
• •
• •
••
• • •
• •• • •• ••• • • • • ..
• • • • • •
••• •
••• • • •
•0 • •••
••• • •• • ••
•• • •• • • •
• •••
• • ••
• • • • • • • • •
••• •0 • •••
••• • • •••
Trienios
Mar. Sub. Of.
7.600 2 8 2 1
7.600 2 8 2 1
6.000 2 7 1 1
4.400 2 6 - 1
5.600 2 8 1
5.600 2 8 1
5.6Q0 2 8 1
5.600 2 8 1
4.400 2 6 - 1
5.600 2 8 1
5.600 2 8 1
4.400 2 6 - 1
5.600 2 8 1
5.600 2 8 1
4.400 2 6 1
5.000 2 7 1
3.800 2 5 1
5.600 2 8 1
5.000 2 7 - 1
5.000 2 7 1
4.400 2 6 1
5.000 2 7 - 1
3.800 2 5 1
4.400 2 6 1
3.800 2 5 - 1
3.800 2 5 1
3.800 2 5 -4.- 1
3.800 2 5 - 1
3.200 2 4 1
3200 2 4 - 1
3.800 2 5 - 1
3.800 2 5 1
3.200 2 4 1
3.200 2 4 1
3.800 2 5 1
3.800 2 5 1
11.000 2 7 6 1
7.400 2 11 - 1
9.400 2 11 2 1
5.600 2 8 1
6.200 2 9 - 1
6.200 2 9 1
5.600 2 8 1
5.600 2 8 1
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de .San Hermenegildo. - Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acutí do con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0.•NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
••••■••••••••••■••••••••.•
septiembre
septiembre
septiembre
geptiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre,
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
Cuerpo General.
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
j973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
j..973
1973
1973
1973
1973
'Capitán de Navío, activo, don Félix Maria Fer
nández de la iteguera y Yusty, con antigüedad de
1 de octubre de 1973, a partir de 1 de octubre de
1973. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, Set-vicios Especiales, don José
Luis de Azcárraga y Bustamante, con antigüedad
(le 29 de septiembre de 1973, a partir de 1 de octubre
(le 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Sawidada,
Coronel Médico, activo, clon Manuel Garaiz
Bastos, con antigüedad de 18 de octubre de 197
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r de 1 de noviembre de 1973. Cursó la documen
1 el Ministerio de Marina.
:AS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
[JALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
:IEMBIZE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DUCCION DE LAS CANTIDADES PE.RCIBI
S POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
SION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
patín de Corbeta, activo, don Enrique Larra
Sande, con antigüedad de .2 de septiembre de
, a partir de 1 de octubre de. 1973. Cursó la
mentación el Ministerio de Marina.
4
Contramaestres.
ayor, activo, don Luis Alonso Lorenzo, con
iiech«1 (le 9 de agosto de 1973, a partir de 1 de
nbre de 1973. Cursó la documentación el Mi
io de Marina.
'sor, activo, don ,Manuel Pías Barbeira, con
iiedad de 18 de" octubre de 1973, a partir de
noviembre de 1973. Cursó la documentación el
terio de Marina.
Mecánicos.
tyor, activo don Antonio Fernández Castaileda
tntigüedad de 9 de octubre de 1973, a partir
de noviembre de 1973. Cursó la documentación
iniste•io de Marina.
:ES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
UALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
:1EMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente .Coronel, activo, don Francisco José Cas
tro Calvo, con antig-üedad de 13 de octubre de 1973,'
a partir de 1 de novienibre de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Tenienie, activo, don José Luis Alloza Gómez,
con antigüedad de 15 de 'junio de 1973, a partir de1 (le julio de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de su solicitud como comprendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
[(kW, 2 de enero de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(I)el D. 0. del Ejército núm. 19, pág. 3(3.)
RECTIFICACIONES
Advertid oo errr en la relación de sueldos correspondiente a la Resolución número 1.375/71 (1). 0. nú
mero 251), se entenderá rectificada en el sentido de
DIARIO OFICIAL DEL
que el verdadero nombre del Cabo primero Electró
nico Domingo Rodríguez Vázquez es el de Benigno.
Madrid, 24 de enero de 1974.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(37)
Don Cipriano Almagro García, Teniente de Navío
(RNA), Juez instructor del expediente por pérdida
de documentos número 187 de 1973, insrtuido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Rosas don José María Su
reda Tasis,
I lago saber : Que por décreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
(lel Mediterráneo de fecha 5 de diciembre de 1973 fue
(1(.clarado nulo y sin valor algun odicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
•de Marina.
Rosas, 17 de diciembre de 1973.—E1 Teniente de
Navío (RNA), juez instructor, Cipriano Almagro
García..
(38)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente número 636 de
1973, instruido por pérdida de la tarjeta con el nom
bramiento de Patrón de Tráfico Interior (Ría de
Vigo) de José Díaz del Río,
Hago constar : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo y sin valor dicho document o ; incu
rriendo en responsabilidad el que haga uso de él.
Cangas, 3 de enero de 1974.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Belartnino Martínez Sánchez.
(39)
Arenio N. Río Pena, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente 582 de 1973, instruido
Por extravío de la .Cartilla Naval de don Generoso
Martínez Agrasó,
Hago, saber : Que por decreto anditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 26 de noviembre de 1973 se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 3 <le enero de 1973.—El Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Arsenio N. Río P.ena.
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(40)
Don José María de Rivera Iluxarett. Comandante de
infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona y del expe
diente número 201 de 1973, instruido por pérdida
de la tarjeta militar de identidad del Coronel de In
genieros Navales don Luis Santoma Casamor,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Ministro
de Marina, de conformidad con el dictamen de la Sec
ción de Justicia del Ministerio, ha acordado declarar
justificado el extravío de la citada tarjeta militar de
identidad número 1 785.
Lo que se hace público para general- conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la ley
la persona. que la posea y no haga entrega a las Au
toridades de Marina.
Barcelona, 2 de enero de 1974.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José María de
Rivera Buxaréu.
(41)
Don Cristóbal Bohórquez García, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa y Ayudante Mili
tar del Distrito de Sanlúcar de Barrarneda, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta:
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo, folio 205 de 1970, Alfonso Maestre Torres,
Hago saber : Que por decreto auaitoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
obrante a los folios 14 y 15 del respectivo expediente,
se declara justificado el extravío de la citada Libreta
de Inscripción Marítima de Alfonso Maestre Torres,
del Trozo de Sanlúcar, el cual queda nulo y sin valor
alguno; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina correspondientes.
Sanlúcar de Barra-n-leda, 4 de enero de 1974.—El
Capitán de Corbeta (RNA), Juez instructor, Cristóbal
Boluírquez García.
LXvil
(42)
Dun Alejandro Nli)rillo Ramos, Teniente de Navío
Ayudante 1\1 de Marina de Nova e instructor'
del expediente administrativo número 633 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, título de Radiotelegrafista Naval
título de Patrón Mayor de Cabotaje del inscripti)
del 1)istrito de Noya Benito 1-Torta Hórta, folio
mero 211 de 1957,
•1
Hago saher : Que por decreto) at(lituriado de la $11.1
I )1H)1- Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma del Cantábrico de fecha 19 de diciembre se lisa de.
clarado nulo y sin valor el citado documento; hin.
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga;
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 3 de enero de 1974.—El Teniente ole Navío,•
Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
(43)
Don Alejandro Morillo Ramos, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Noya e instructor
del expediente administrativo número 646 de 1973,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción. Marítima del inscripto del Distrito de Noya
Manuel García Lorenzo, folio 226 de 1948,
llago saber : Que por decreto audit orlado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de esta Zona Maríti
ma del Cantábrico de fecha 18 de diciembre se ha de
clarado link) y sin valor el citado documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo pósea y no lig,
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Noya, 3 de enero de 1974.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Alejandro Morillo Ramos.
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